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UNIMAS cadang bina hospital RM500 juta di kampus Samarahan 
S AMARAHAN: Universiti Malaysia Sara- wak (UNIMAS) bercadang membina 
hospital bernilai RM500 juta di kampusnya 
di sini sebagai tempat pelajar perubatannya 
menjalani latihan dan melakukan penyelidi- 
kan, sekali gus turut memanfaatkan lebih 
50,000 penduduk sekitar kawasan itu 
sehingga Sadong Jaya. 
Sejak sekian lama, penduduk yang memer- 
lukan rawatan lanjut terpaksa ke Hospital 
Umum Sarawak (HUS) di Kuching yang 
menempuh perjalanan hampir sejam. 
Samarahan juga satu-satunya pusat pen- 
tadbiran bahagian di negeri ini yang tiada 
kemudahan hospital. 
Naib Canselor UMS, Prof Datuk Dr Khair- 
uddin Abdul Hamid, berkata pihaknya 
masih membincangkan perkara itu dengan 
pihak berkaitan di Kuala Lumpur termasuk 
Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian 
Kesihatan dan Unit Perancangan Ekonomi. 
"Sekiranya kerajaan meluluskan pem- 
binaan Hospital UNIMAS tahun ini. kami 
menjangkakan pembinaannya mengambil 
masa lebih dua tahun. Jika semua berjalan 
lancar, hospital itu dijangka dapat beroperasi 
menjelang 2015, " katanya selepas merasmi- 
Sarawak 
kan pembukaan Klinik UNIMAS Sebayor 
di Taman Desa Ilmu, di sini semalam. 
Klinik berkenaan milik UNIMAS-Medic Sdn 
Bhd dengan kos RM300,000 dan menjadi klinik 
swasta kedua dibuka anak syarikat UNIMAS 
bagi kemudahan orang ramai termasuk pela- 
jar yang menetap di sekitar Kota Samarahan. 
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Hospital tampung pertambahan pelajar perubatan 
__ 11 DARI MUKA t 
Khairuddin berkata, UNIMAS 
yang mempunyai 11,000 pelajar me- 
rancang membina hospital dileng- 
kapi 400 katil dan memohon ke- 
rajaan meluluskan segera perun- 
tukan berikutan pelajar peruba- 
tannya bertambah setiap tahun se- 
hingga hospital di bandar raya Ku- 
ching tidak mampu menampung 
pertambahan pelajar untuk latihan 
praktikal. 
"UNIMAS mampu melahirkan 80 
graduan perubatan setiap tahun 
dan memerlukan hospital bagi me- 
latih mereka selain menerima pe- 
sakit. Hospital itu dicadatggkan di 
sebelah Fakulti Perubatan dan 
Sains Kesihatan serta Institut Ke- 
sihatan dan Perubatan Komuniti 
yang sedang dibina di Kampus Kota 
Samarahan dan dijangka siap hu- 
jung tahun ini, " katanya. 
Sementara itu, penduduk sekitar 
Samarahan gembira dan menyam- 
but baik cadangan itu selepas se- 
lama ini hanya bergantung kepada 
Klinik Kesihatan Bahagian Sama- 
rahan atau dirujuk ke HUS jika 
memerlukan rawatan lanjut. 
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KHAIRUDDIN diiringi Pengerusi UNIMAS MADIC Sdn Bhd, Datuk Peter Minos bertanya khabar denyan peiajar peri, batan 
di Klinik UNIMAS Sevayor. 
Sabree All, 36, berkata, cadangan 
UNIMAS itu memang wajar dan 
sudah tiba masanya universiti ter- 
babit memberi kemudahan peru- 
batan kepada penduduk sekitar. 
"Sejak UNIMAS bertapak di sini, 
banyak perubahan di sekitar Sa- 
marahan termasuk pembangunan 
yang semakin pesat. Eloklah me- 
reka bina hospital, bukan saja un- 
tuk doktor pelatih, tetapijuga man- 
faat penduduk sekitar, " katanya. 
Beliau berkata, berikutan kepe- 
satan pembangunan yang sedang 
berlaku sekarang, sewajarnya lebih 
50,000 penduduk di Samarahan 
hingga ke Sadong Jaya, diberi ke- 
mudahan hospital kerajaan. 
